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es para el Autor la gran tentación de 
la teología católica contemporánea que, 
rompiendo con la gran tradición ecle-
sial, conduciria a la Iglesia a su auto-
destrucción. Esa rebelión estaria cifra-
da en el proyecto de deshelenización 
del cristianismo y, más concretamente, 
en la desplatonización de la doctrina 
católica. 
W. Hoeres, que ha sido profesor 
de filosofia en Salzburgo y Friburgo, 
sostiene por el contrario que la filoso-
fia platónica aporta una imagen del 
mundo que en muchos de sus rasgos 
ha sido notablemente útil para la for-
mulación de la fe cristiana (cap. 1 : 
Platonische Weltanschauung). 
Varios teólogos contemporáneos 
-Rahner y Schillebeecx-, inspirán-
dose en la imagen de una «razón ins-
trumental» (Horkheimer), se ha aproxi-
mado al espíritu de la Ilustración a 
costa de una reinterpretación de la fe 
cristiana que adultera su sentido (cap. 
2 y 3). 
La oposición a la tradición católica 
se ha polarizado -según el análisis de 
Autor- en una «Lucha contra el triun-
falismo» (cap. 4), que ha trastocado 
dimensiones esenciales de la Liturgia, 
y en una «Disputa sobre los Novísimos» 
(cap. 5), en la que se ha querido des-
calificar el concepto de alma. 
Es propósito del Autor a través de 
estas reflexiones tomar conciencia de 
las raíces filosóficas que explican el es-
píritu de estas revoluciones teológicas, 
para, a la vista de sus resultados negati-
vos, proponer una vuelta al platonismo. 
J. Odero 
CUESTIONES DE 
TEOLOGíA SISTEMÁTICA 
Leo SCHEFFCZYK (Dir.), Problemi fon-
damentali della cristologia oggi, Ed. 
Morcelliana (<<Quaestiones Disputatae», 
s/n), Brescia 1983, 152 pp., 15,5 x 
21,5. 
Traducción italiana, a cargo de G. 
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Poletti, de la conocida obra Grundfra-
gen der Christologie heute, editada en 
1975. Los Problemas fundamentales de 
la cristología hoy son, por ello, proble-
mas de 1975, que, aunque continúan 
siendo los mismos en lineas generales, 
han recibido nuevas e importantes apor-
taciones y enfoques distintos. Baste, p. 
e., pensar en los documentos emanados 
por la Comisión Teológica Internacio-
nal. Algunos de los temas, con el 
decurso del tiempo, han mostrado su 
continuación lógica en nuevas publica-
ciones que han desentrañado cuál era el 
contenido que diversos planteamientos 
llevaban en su seno. Así se ve, espe-
cialmente, en el primer trabajo a cargo 
de H. Fries, Modelli fondamentali con-
temporanei di interpretazioni non eccle-
siali di Gesu. Hoy, en efecto, carece de 
importancia el movimiento Jesus-People, 
y la teología de la liberación ha mos-
trado lo deletéreo del contenido de 
Bloch o Machovec. El libro se completa 
con el artículo de F. Mussner, Origini e 
sviluppo della cristo logia neotestamen-
taria del Figlio, y el de P. Hünermann, 
Figlio di Dio nel tempo. Abbozzo di un 
concetto. La introducción corre a cargo 
del Profesor Leo Scheffczyk. En esta 
traducción no se han incluí do los artícu-
los de A. Halder y W. Kasper que se 
encontraban también en la edición ale-
mana. 
L. F. Mateo-Seco 
Rafael Tomás CALDERA, Visión del 
hombre. La enseñanza de Juan Pablo 
JI, Ediciones Centauro, Caracas, 1986, 
208 pp., 13 x 19. 
Se trata de un estudio expositivo de 
algunos de los temas mayores en la 
abundante enseñanza de Juan Pablo 11. 
El A. tiene el mérito de poner de 
relieve claves fundamentales para la 
interpretación del pensamiento ético-
moral del actual Pontífice, cuya conti-
nuidad y consonancia con las doctrinas 
del último de los concilios son manifies-
tas. Merece destacarse en ese sentido el 
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primero - Visión del hombre- de los 
siete capítulos que componen el libro. 
En él se señalan con particular acierto 
las líneas de fuerza de la antropología 
de Juan Pablo 11: Cristo como revela-
ción no sólo del misterio de Dios, sino 
también del misterio del hombre; el 
amor como fin del ser y de la existen-
cia del hombre; la triple realización del 
amor como participación en la triple 
misión de Cristo: «Hacia sus semejan-
tes, de comunicación, en la dimensión 
del oficio profético; hacia abajo, de 
dominio de las cosas, en la dimensión 
del oficio real o regio; hacia lo alto, de 
ofrecimiento y mediación, en la dimen-
sión del oficio sacerdotal» (p. 23). Los 
capítulos siguientes concretan esa lla-
mada del hombre al amor (Libertad, 
madurez, y amor nupcial) y los modos 
en que tiene lugar la triple realización 
del amor: su relación con la verdad 
(cap. IV, La verdad y la dignidad del 
hombre), el sentido del trabajo (cap. 
V), y el misterio del sufrimiento (cap. 
VI). Unas páginas . sobre la juventud 
(cap. VII, La esperanza de la juven-
tud) cierran el libro. 
La obra cumple adecuadamente su 
papel de introducción al pensamiento 
de Juan Pablo 11 y facilita la compren-
sión de otras enseñanzas del Pontífice 
no contempladas en estas páginas. Las 
glosas del A. están siempre al servicio 
de la doctrina pontificia y sirven para 
destacar con justeza los puntos más 
notables del discurso papal. Su fácil 
lectura y limpio estilo contribuirá segu-
ramente a una amplia difusión de la 
obra. 
J. Ma Yanguas 
Domenico BERTETTO, Maria nel Ma-
gistero di Giovanni Paolo JI. Sesto 
Anno di Pontificato (22 ottobre 1983 -
21 ottobre 1984), Ed. LAS (<<Accade-
mia Mariana Salesiana», XXII), Roma 
1986, 247 pp., 14,5 x 21. 
En el año 1986 el prof. Bertetto ha 
publicado los tomos XXI y XXII de 
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la Colección a la Academia Mariana 
Salesiana, recopilando el magisterio 
mariano del papa Juan Pablo 11. 
Con anterioridad ya dimos noticia 
en esta revista del tomo XXI (cfr. 
Scripta Theologica, 18 (1986) 733-
734). El tomo XXII, ahora publicado, 
recoge la doctrina mariana del sexto 
año de pontificado. Su estructura es 
idéntica al del volumen anterior. 
En la primera parte (pp. 9-214) se 
recogen los documentos marianos pon-
tificios de forma cronológica. Todos 
ellos están presentados en italiano. 
Cada texto viene precedido por la 
fecha y el motivo de su publicación; se 
indica también el idioma en el que fue 
emitido y la procedencia de su traduc-
ción italiana. 
La segunda parte, de muy reducida 
extensión (pp. 217-247), constituye los 
índices: el cronológico, el analítico y 
doctrinal, y el índice general. De estos 
tres, el más útil para los estudiosos de 
la Mariología es el analítico-doctrinal, 
pues agrupa temáticamente la amplí-
sima doctrina papal sobre la Virgen. 
J. L. Bastero 
M.-D. PHILIPPE, Misterio de María. 
Crecimiento de la vida cristiana, Edi-
ciones Rialp, (<<Patmos», 184), Madrid 
1986, 402 pp., 12,5 x 19. 
Como atinadamente afirma el A. 
del libro, el conocido filósofo y teólogo 
M.-D. Philippe, el misterio de Maria 
puede tratarse desde puntos de vista 
diversos: uno es a través de la teología 
científica, ahondando en el conoci-
miento de los misterios de Nuestra 
Señora, procurando profundizar en la 
relación de los dogmas marianos entre 
sí, e igualmente relacionándolos con la 
Encamación y Redención, etc. 
Cabe un segundo planteamiento de 
abordar la vida inefable de la Virgen, 
es por medio de la teología bíblica. 
En este caso se trata de encontrar el 
sitio preciso que ocupa la revelación 
de estos misterios en el Antiguo Testa-
